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PT Perbekunan Nusantara (PTPN) VIII merupakan salah satu Badan Usaha Milik 
Negara yang bergerak pada sektor perkebunan dengan kegiatan usaha 
pembudidayaan tanaman, pengolahan, dan pemasaran hasil dari komoditi utama PT 
Perkebunan Nusantara VIII adalah Teh, Kopi, Karet, dan Kelapa Sawit. Kebun 
Kertamanah memiliki luas ribuan hektar dengan kurang lebih 13.000 Ha. Kebun 
Kertamanah terbagi menjadi 4 afdeling yaitu Afdeling Kertamanah, Afdeling 
Wayang, Afdeling Tirtasari, dan Afdeling Cinyirwan.  
Produk teh hitam ortodoks yang diproduksi Kebun Kertamanah PT Perkebunan 
Nusantara VIII yang di pack dengan mengunakan papersack dengan tujuan 
penjualan eksport dan lokal. Proses produksi teh hitam di pabrik PT Perkebunan 
Nusantara VIII Kebun Kertamanah mengunakan metode pengolahan Teh Hitam 
Ortodoks dengan proses produksinya antara lain penerimaan bahan baku pucuk, 
penimbangan, pembeberaan, pelayuan, penggilingan, oksidasi enzimatis, 
pengeringan, sortasi, pengepakan, penyimpanan. Pucuk teh merupakan bahan baku 
utama dalam pengolahan teh hitam ortodoks. Kualitas mutu petikan pucuk dapat 
menentukan mutu produk akhir. Limbah dari proses pengolahan teh hitam ortodoks 
yaitu butiran debu dari hasil proses sortasi. Debu atau bahan samping tersebut 
dikumpulkan dan dikemas dalam karung plastik dan disimpan digudang kemudian 
diolah menjadi pupuk.  
 
 
